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نما لجأ راهظتس ةقرافم –حم اهنأ لاخن طكتو شاقن راريملاسلإا طسولا يف –هيقفلا ةيلاو ةيضق  ،ودبيو مهف مدع نأ 
عوضوملل عقاولا ،يقفلا ةيلاوب لوقي ةيماملاا ءاهقف ضعب نأ وهوه ، لا مهضعبولوقيقفلا ةيلاوب هي ،حيحص ريغ اذهو ، لك نأف
ف نوفلتخي نكلو هيقفلا ةيلاوب نولوقي ءانثتسا لاب ةيماملإا ءاهقفلاي ىلا عجري اذهو مومعلا مدعو مومعلا ةيحان نم هيقفلا ةيلاو ةلأسم 
لاو يف ةدراولا ةلدلااةيهيقفلا  ،عم ىلا بهذي دق ضعبلافىنمهف وأ صوصنلا نم همهف هىرخلأا ةلدلأا نم  ،لا امنيب رخلآا بهذي 
لاىىنعملا اذه  ، ةيلوصلأاو ةيهقفلا دعاوقلا يف ةيملع ةيفلخ هدنع نم ىلا جاتحت ةلدلأا ةشقانموىتحليلدلا ةفرعم هل ىنستي .  
  
تاملكلا ةلادلا :ميركلا نارقلا ةيعجرم ،هيقفلا ةيلاو ،يملاسلاا طسولا ،صوصنلا.  
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Abstract  
In order to memorize the paradox - Nakhal it is the subject of discussion and repetition in the 
Islamic center - the issue of the mandate of the jurist, and it seems that the lack of understanding of the 
reality of the subject, which is that some scholars say the front of the jurisprudence, and some do not 
say the mandate of the jurist, and this is not true, that all the jurists of the Imamate without exception 
They say the mandate of the jurist but differ in the question of the mandate of the jurist in general and 
non-public This is due to the evidence contained in the mandate of the jurist, some may go to the 
meaning of his understanding of the texts or understanding of other evidence, while the other does not 
go to this meaning, and discuss the evidence needs to He has a scientific background in the 
jurisprudential rules and assets In order to know the evidence. 
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  : لدى فقهاء الشيعةيهمباني ولاية الفق:  الاولالمطلب -1
القول : الاول،  جهة العموم وغير العموم الى مبنيينن الفقيه عند فقهاء الامامية مية مسألة ولاتنقسم
: والثاني، شهم في تنظيم كافة أمور معائاس الشؤون التي يحتاج اليها النفةبمعنى تغطية كا، بعموم ولاية الفقيه
 الامور التي تحتاج الى اقيأما ب،  الفقيه مقتصرة على بعض الشؤون دون بعض الشؤون الاخرىيةأن ولا
أن :  سواء قلناوشؤونها الامور ذهفإن هيكل الحكم كما رسمه الإسلام كفيل بإيجاد من يتولى ادارة ه، تغطية
أو للأمة الولاية على ،  الذي يدير الأمورفهو(  السلامعليه) عن الإمام نائباًبوصفه ،  عامة للفقيهولايةهناك 
 تختار ضمن الكتاب والسنة ن نفسها فلها أواذا كانت الأمة تملك الولاية على، نفسها في حال غيبة الإمام
وهي ، مدرسة تذهل الى عموم ولاية الفقيه،  مدرستاناك ان هنتقدمومجمل ما . النظام الذي يدير شؤونها
للفقيه ( الولاية المطلقة)وتسمى هذه الولاية بـ ،  الإيرانيةالإسلامية مهوريةالمدرسة السائدة فعلا في الج
وانما هي في أمور دون ، معنىالعلماء الذي يذهب  الى ان ولاية الفقيه ليست بهذا ال الكبير من دوهناك العد
  . ذلك في قابل البحثوسنين [1]للفقيه ( قيدةالولاية الم)أمور وتسمى هذه الولاية بـ 
ستعمل  وظيفة في وايته ان يفقيه للأنيعني ذلك ، بيةوهي ولاية الفقيه في الأمور الحس: الولاية المقيدة: أولاً
الامور )و.  الأمور الحسبيةئرةولا تتعدى  سلطته دا، وضمن هذه الدائرة فقط،  فقط حدودبها سلطته في هذه ال
، كمساعدة اتجاه الآخرين،  الافعالمن بفعل لقياموذلك عند ا، حسبة الله  أو احتساباً الله: والحسبة لغةً ، (الحسبية
  .[2] وبقصد الحصول على الثواب من الله تعالى، (جل جلاله) وإنما تقرباً الله راً أجنهممن دون أن أرجو م
 أمور سلاميهو أن في المجتمع الإ:  منهاهاءفإن مقصود الفق،  الِحسبة في المصطلح الفقهيعنى موأما
لنظام لأن ا،  وعدم القيام بهاهمالها او عامة نقطع بعدم رضى الشارع المقدس بإخاصةاجتماعية وشؤوناً 
المعيشي او الديني يتوقف على القيام بها نظير تنفيذ الحدود الشرعية وتولي شؤون الأيتام والمجانين والفاقدين 
 والحفاظ على المصالح نظاموإيجاد ال،  أو وصيهما وحفظ أموال الغيبالجدللولي الشرعي نظير الأب أو 
 كل ما علم ان الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفاً  الحسبية تشملالأمورفأن ،  البيانوعلى وضوء هذا، العامة
 وشؤونهم ونقطع لناس حياة اتنظيمولابد منه على كل حال في ، مما يختل نظام حياة الناس من دونه، خاصاً
 ومنه لتموينية والبلدية والاقتصادية والصحية والدفاعية والتعليمية وانيةالأم،  في الخارج كالشؤونعيتهبمشرو
  .[3] متفق عليهذاوه،  والدفاع عن ثغورها وحريمها وتهيئة المعدات والاستعداداتدنظام البلا
 المتيقن من جواز التصدي قدر يقولون ان ال– من دون استثناء – كافة لفقهاء ان  اد هنا فإننا نرصومن
وعلى الجميع مساعدتهم على ، ذنهم لها بدون إصدىولا يجوز لأحد ان  يت، ل الحسبية هم الفقهاء العدولأمورل
 في صورة فقدان المجتهد العادل في المجتمع نعم. انجازها والقيام بها على وجه صحيح حتى لا يلزم إهمالها
  .[4]يأتي دور العدل من المؤمنين
 كفائي كسائر الواجبات بفالتصدي للأمور الحسبية هي وظيفة شرعية وواج، يان ضوء هذا البوعلى
 الكفاية ولم يحتج الى مساعدة الآخرين يسقط الواجب عنهم وإلا فالكل مطالبون به بهقام به من إذا . الكفائية
  [3.4 /1- 3].يوم القيامة( جل وعلا)ويؤاخذون عليه عند الله 
ويكون فيها كل وظيفة ،  المسلمين والأمة كاملاًشؤونوهي إقامة حكم إسلامي يرعى : طلقةالولاية الم: ثانياً
  .[52- 1]وهذه تسمى ولاية مطلقة، بمعنى الحاكم هو الفقيه، الحكم للفقيه
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 الدولة والادارة والوسائل جهزةوا،  والتنفيذيةوالقضائية عية الحاكم هو رئيس الدولة في السلطات التشريوكيف
،  ولاية مطلقةهوتسمى هذ،  تكون للفقيه صلاحيات يقوم بهاهذهو، الاخرى كلها تسخر لرعاية شؤون الأمة
  .[52- 1] عامة على جميع الشعبوسلطة
 إفادة من روايات وآيات محل وضوعهل ان النصوص الواردة في الم،  هنا وقع بلحاظوالاختلاف
ويستعمل هذه السلطة العامة أم ان سلطته ، فيقيم حكماً إسلامياً، يه السلطة العامة للفقعيينواستدلال في ت
 من الفقيه المطلقة جمع لاية ويذهب الى و[5]فالاختلاف وقع هنا بين الفقهاء، مقصورة على الامور الحسبية
 محمد  السيدو، [8]ومن المعاصرين السيد الخميني، [7]والمحقق النراقي في العوائد، [6]الفقهاء كالمحقق الكركي
كما لا يخفي علينا ان ولاية الفقيه . [23، 5]والشيخ محمد  مهدي الآصفي، [9](م0891/ه0041ت)باقر الصدر 
  .انالمطلقة وهو الحكم السائد في  الجمهورية الاسلامية في اير
  
   الولي وشروطه تصفا:  الثانيالمطلب -2
  في تيقن شروط لابد من توافرها في الفقيه المنصب للولاية والالتزام بهذه الشروط هو  القدر المهناك
 أكانت الولاية ولاية في الامور ءسوا، ومن دون هذه الشروط تفقد صلاحية الشخص الولي، ولاية الفقيه
  . فقطةاو الامور الحسبي، العامة
  : ما يأتيوهي
 مصادرها ن مشرعيةومعناه قدرته على استنباط الاحكام ال،  مجتهداًهاً فقي وهو ان يكون الولي- :الاجتهاد -1
 [75-1]. المعتبرة
  :   نموذج من هذه الرواياتليكوا،  الولي الفقيه بجلة من الرواياتي الفقاهة فاشتراط العلماء واستدل
أو ، من أم قوماً وفيهم اعلم منه(: )) وآله وسلمه الله عليصلى) في المحاسن عن رسول الله لبرقي اروي
  [11].(( أمرهم في سفال ال يوم القيامةزلأفقه منه لم ي
 مع العدل والنزاهة من لاق حد من كمال العقيدة وحسن الاخبأقصى الفقيه ان يتحلى على -:العدالة -2
لاَ ينَاُل  )يقول في كتابه العزيز لأن الله تعالى ، ماً للولاية لا ينبغي ان يكون ظالتصدىلأن من ي، الآثام
 نفسه ويسلط اذا لم يكن عادلاً فإنه لا يؤمن ان يخون الأمانة فالحاكم(. 421/البقرة)(عهِدي الظالمين
   [54-8]. الناس وآله على رقاب وذويه
 بمهام ولاية  والقدرة على القياملمين ان يكون للفقيه القابلية على إدارة أمور المسو وه-:الكفاءة -3
 [44- 5].أمورهم
والواجب في حكم الله (: ))عليه السلام) المؤمنين ر كتابه عن اميفي (سليم بن قيس) جاء عن كما
  .[11] بالسنةضاءعارفاً بالق،  إماماً عفيفاً عالماً ورعاًهم يختاروا لأنفسان مسلمين على اللإسلاموحكم ا
 .[21]كل ما عداه في معرفة الحلال والحرام وحدود الله تعالى ان يكون الفقيه أعلم من لزاماً -:الأعلمية -4
وأعلمهم ،  إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليهس النايهاأ: )) المؤمنين كما في نهج  البلاغةير اموعن
 اشترط الأعلمية كالسيد ابي لشيعة واكثر فقهاء ا[31]((فإن أبى قُوِتَل، بأمر الله فأن شغب شاغب استعتب
 تبعه كالشيخ الآصفي نأما السيد الخميني وم،  وغيرهما[51]وتبعه السيد السيستاني، [41]القاسم الخوئي
 ضمن لولايةوفي حال توافر أكثر من فقيه مؤهل ل،  من مؤهلات الفقيهعلميةوغيرهما لم يشترطو الأ
 من باب رفع تخاباتة والعدالة والتقوى تجري الان عينها الشارع من الفقاهة والكفاءيالملاكات الت
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أو انتخاب ، المسلمينمن ( الأكثرية)وإنما انتخاب ،  الناسة الى عامالانتخاب أمرولم يوكل ، مالتزاح
،  مثل هذه الموارد من باب التزاحمالوحيدبلحاظ أن ذلك هو الطريق العقلائي ، أكثرية أهل الحل والعقد
 [77- 67، 1].  والحكمللولايةر الناس عن تفضيل المرشحين  وجهات نظتلافوذلك لاخ
  
  .الفقيه الشيعة في ولاية ء فقهامدراسة في رؤى ومباني بعض من أعلا:  الثالثالمطلب -3
 بالبحث فقيه موضوع ولاية البهم ومعاصريهم في كتمتأخريهم وميهم الشيعة من متقدفقهاء تناول
  -: رأي بعض منهم في ولاية الفقيهكروأذ، والدراسة والمعالجة
    مرتضى الأنصاري   يخ الشرؤية
 أي تقدير فقد ظهر وعلي: )) المطلقة للفقيهية بالولال القائرأي شيخ الشيخ الأنصاري بعد مناقشة القال
 ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي تكون مشروعية ايجادها في و دلت عليه هذه  الأدلة همامما ذكرناه ان 
 ما يشك في اوام،  كان على الناس القيام بها كفايةالخارج مفروغاً عنها بحيث لو فرض عدم وجود فقيه
وولاية المعاملة على حال الغائب بالعقد ،  والجدالأب وتزويج الصغيرة لغير مشروعيته كالحدود لغير الإمام 
  [451/9 ، 3]. من تلك الادلة مشروعيتها للفقيه يثبتفلا، وغير ذلك،  العقد الخياري عنهسخه وفعلي
   في ولاية الفقيه يقول السيد الخميني خميني السيد الرؤية
 المجتمع ما مورفإنه يلي من أ،  تشكيل الحكومة فقيل عالم عادلمر نهض بأاذا:)) السيد الخمينييقول
ويملك هذا الحاكم ،   على الناس ان يسمعوا له ويطيعوامهم ووجب( الله عليه وآله وسلمصلى ا)كان يليه النبي 
وامير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله وسلم) ما كان يملكه  رسول اللهلناس لسياسةمن أمر الادارة والرعاية وال
لأن فضائلهم لم تكن تخولهم ان ،  من فضائل ومناقب خاصةمام والأولعلى ما يمتاز به الرس(  السلامليهع)
 الفعلية لإسلاميةوقد فوض الله الحكومة ا،  عن امر اللهيخالفوا تعاليم الشرع أو يتحكموا في الناس بعيداً
عليه ) المؤمنين يروام( صلى الله عليه وآله وسلم) الغيبة نفس ما فوضه الى النبي المفوض تشكيلها في زمن
، وتعمير البلاد،  والعمال وجباية الخراجلاة المنازعات وتعيين الوفيء والفصل من أمر الحكم والقضا( السلام
 ان يساء فهم ما تقدم غي ينبولا.  بمن جمع في نفسه العلم والعدلونه الآن مراكمغاية الأمر ان تعيين الح
 ول لا يدور حنامنا ه النبوة أو الى منزلة الأئمة لأن كلانزلة أهلية الفقيه للولاية ترفعه الى مانفيتصور أحد 
 الدولة وتنفيذ أحكام إدارة يدور حول الوظيفة العملية فالولاية تعني حكومة الناس وإنماو، المنزلة والمرتبة
  [94- 8].  غير ان ترفعه فوق مستوى البشرمنينوء بها من هو  أهل لها ،  مهمة شاقة ذهوه، الشرع
 تعتبر دليلا على ولاية تي من الاحاديث والروايات والمستفادة الخميني أن ولاية الفقيه د السيويرى
  [94- 8] .ومنها، الفقيه
 عن محمد بن صفوان  عن محمد بن الحسين في محمد بن يعقوب في الكاىرو:  عمر بن حنظلهمقبولة .1
  عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى  عن داود  بن الحصين عن عمر بن حنظله عن أبي عبد الله
وعرف ، وحرامنا كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا  من))وفيها (  السلامعليه)الصادق 
فإنما بحكم الله ، منهفإذا حكم بحكمنا فلمة يقبل ،  به حكماً فإني جعلته  عليكم  حاكماًرضوافلت، احكامنا
  [61](.عز وجل)  على حد الشرك باالله ووالراد علينا راد على الله وه، وعلينا رد، استخف
 حديثي وسنتي ونالذين يبلغ:  خلفاؤك؟ قالنوم، يا رسول الله:  ارحم خلفائي فقيل لهاللهم:)) حديثومنها .2
  [71].(( أمتينهاثم يعلمو
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   [23/1- 61]((الأنبياء ورثة العلماء: ))حديث: ومنها .3
  [23/1- 61]((لرسلالفقهاء ُأمناء ا: ))وحديث: ومنها .4
 أمناء الله على حلاله ماء الأمور بيد العلمجاري(: ))عليه السلام )ن عن الإمام الحسيما ورد: ومنها .5
  .[81]((وحرامه
 عثمانسألت محمد بن : قال ،  يعقوببنالتوقيع الذي يرويه محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق : ومنها .6
  صاحبلانافورد التوقيع بخط مو، العمري أن يوصل لي كتاباً فيه سألت فيه عن مسائل أشكلت علي
 فيها إلى الى رواة ارجعواف،  الحوادث الواقعةوأما: ))فيه(  تعالى فرجه الشريفاللهعجل )الزمان 
  .[91]((  حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهمفإنهم، احديثن
 تطبيق أحكام تلزموهو ان ظاهر الآيات القرآنية : لي فيه السيد الخميني الى دليل عقتند يسومما
 معهم الِْكتَاب والِْميزان ِليقُوم ا وَأنزلْنَينَاِتلَقَد َأرسلْنَا رسلَنَا ِبالْب) تبارك وتعالى قال  [65- 8]،الإسلام على الأرض
   [.52/الحديد( ]النَّاس ِبالِْقسِط
 حكَمتُم بين ِإذَاو: )الىوقال تبارك تع[. 09/النحل( ] ِبالْعدِل واِلإحساِنر اللّه يْأمِإن:) وتعالىارك تبوقال
  .[ 85/النساء ( ]عدِل َأن تَحكُمواْ ِبالْاِسالنَّ
فيجيب ، فمن الأولى ان يطبق هذه القوانين؟.  أن تطبيق القانون الإسلامي على الارض واجبفبما
، موارد تطبيقها القوانين هو الأعرف بحدود القوانين الإسلامية وهذه على تطبيق الوليإن : ))السيد الخميني
  [85-8] .(( وموارد تطبيقها هو الفقيهحدودهاوالأعرف ب
 ياسية الفقيه هي النظرية السية ان ولايرىأن السيد الخميني ومن خلال الطرح الذي طرحه :  الكلاموصفوة
   [04-8] .للحكم الاسلامي
   الشهيد السيد محمد باقر الصدر رؤية
 المطلق حكم عن صورة ال والمرجعية ترسماً بعيداًية رؤية السيد محمد باقر الصدر مسألة الولاوتتجلى
، ووصل الى تبني مفهوم ولاية الفقيه مستوعباً عطاءات العصر في تنظيم الحكم، الذي وحي بالاستبداد
هذا الجهاز يتقوم و، جهاز للإفتاء،  تكون المرجعية مؤسسة مكونة من أجهزة عدةنوالتخطيط الواعي في أ
وجهاز فكري ،  مالي لإدارة الحقوق الشرعية من متخصصين في القضايا الماليةوجهاز،  الفقيه الأعلمرأيب
لذلك اقترح الشهيد ،  الشيعي والمذاهب الاخرى مذهب بين اللاخرىيتصدى للمقارنة بين الاسلام والفلسفات ا
  [723- 623,9] .السيد محمد باقر الصدر ان تكون المرجعية مؤسسة
إذ ،  فطن السيد محمد حسين فضل الله الى هذه المحاولة الباصرة من لدن السيد محمد باقر الصدروقد
 يجعلها مرجعية  شخص  يملك الذي حالي الاويخرجها من واقعه، لمرجعية أن يرسم التخطيط لتطاعاس
.  العلاقات والاتصالات والاوضاعاقفتنطبع بطابعه في نط، المؤهلات العلمية التي توصله الى مركز القيادة
 كثيراً من عقدالأمر الذي ي.  من دون ان تبقى للمرجع الأخرهلهثم تعد كل وسائله ومشاريعه تركه شخصية لأ
،  العامةاتويخلق حالة من الارتباك في العلاق،  عن ذلك يضيع كثيراً من الجهودفضلاً، الاعمال الإسلامية
فقد كان السيد الصدر يفكر في :  المرجع الجديدمع استمرارها بالمرجع القديم في نطاق رتبطةالتي قد تكون م
 ية شخصفي الخصوصيةفتكون ،  العامطار واعمالها في الااريعها علاقتها ومشيان تكون المرجعية مؤسسة ف
 يجد وبذلك، لعام التي يتحرك في الخط االمؤسساتبينما يتحرك فير خط ،  والعملدة وطريقته في القيالمرجعا
  .[12] الآخرونفهمن حيث انتهى أسلا، فلا يبدأ من نقطة الصفر،  الجديد كل شيء جاهزاً أمامهالمرجع
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 الى مؤسسة بسبب اوضاع المرجعية بتحويل حوالواقع الظالم المعيش لم يسم، ظروف أن الإلا
 ولم ينجز هذا الطموح د ان استشهالمطاردة والسجون والتشريد والتضحيات التي تعرض لها السيد الشهيد الى
  .على ارض الواقع 
  :الفقيه السيد أبي القاسم الخوئي في ولاية رؤية
 والدقيقة فير هذه افعة وتقريراته الفقهية النته الخوئي من خلال مباحثااسم رؤية السيد أبي القوتتجلى
 البيع أو غير منأو بمناسبة أولياء التصرف ، سواء بمناسبة أحكام الاجتهاد والتقليد، (ولاية الفقيه)المسألة 
،  العلمية أو رسائله العملية و الفتوائيةبحاثه طبعت تقريراً لأالتيواستوفى البحث فيها في عدة من الكتب ، ذلك
 رجعولا مناص من ان ت.. لولاية مما لا مناص من ان تتحقق في الخارج اذ يرى ان الأمور الراجعة الى ا
كما لا يحتمل ان ،  ممن يحتمل أن يرخص  الشارع فيهالمتيقن االقدرلأنه ، الأمور الى الفقيه الجامع للشرائط
 [22]رهفمع تمكن الفقيه لابد من عد من عدم الرجوع فيها الى غي.  لأنها لابد من أن تقع في الخارجملهايه
،  كانت حتمية التحقيق في الخارجإنو، إن الامور المذكورة:  هذا الدليلمناقشة ي الخوئي  فيد السافواض
 التي لا مناص ة معنى الأمور القريبلأنهالأنها حتمية التحقق في الخارج ،  الحسبيةالأمور المعبر عنها بوهي
 في إن للفقيه الولاية المطلقة ذ أنه لا يستكشف بذلك إإلاكما أن الفقيه هو القدر المتيقن ، من تحققها خارجاً
 توهم بعض ماإلا ، (عليهم السلام)أو الائمة ( صلى الله عليه وآله وسلم) للنبي ةعصر الغيبة كالولاية الثابت
 فإنها ليست ناظره،  الانبياءةما دل على أن الفقهاء ورث: ومنها، إما دلالةً أو سنداً، بسبب ضعفها، الروايات
     [224-22].الى جهة توريث الأحاديث والأخبار
عليهم ) ليس غير الأئمةفإن العلماء باالله، [23/1- 61] يد العلماء باالله تعالىي فلامورمجاري ا: ومنها .1
  . من الطرق الظاهريةامبل غيرهم العلماء بالحلال والحر، (السلام
 نقل الرواية في الظاهر من ذلك خليفتهم فإن [24/4- 71] الرسلفاءما دل على ان الفقهاء  خل: ومنها .2
  .والحديث
 ف كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرمن: ))مقبولة عمر بن حنظله: ومنها .3
 ضعيفة السند وضعيفة الدلالة فإنها[ 76/1- 61] ...((حاكماً فإني جعلته عليكم كماً به حفليرضوا، احكامنا
  .[32]ايضا 
 حجة اوان،  حجتي عليكمهم(: ))عجل الله تعالى فرجه الشريف) لا دلالة في  قول الامام الحجة وكذلك
  . الاحكامفي جية هي الحجية من الحاهراذ الظ، [101/81- 42]((الله 
 فإن السيد الخوئي أنه ليست في شيء من هذه الروايات دلالة على كون الفقيه له الولاية والحاصل
وأما تلك (. عليهم السلام)والأئمة ، (وسلم له الله عليه واصلى) الثابتة للنبي لولاية كالغيبةاالمطلقة في عصر 
فيستنتج ،  لغير الفقيه دون  فقهيه آخرفيها ان يرخص يمكنكما لا ،  يمكن للشارع إهمالهافلا، الأمور الحسبية
   [ 324 – 224 ، 71].بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات
 في عصر بتدائي الجهاد الايجب: ))يقولاذ ،  منهاج الصالحينضوء كلام السيد الخوئي في ونستشرف
 ، واجب عليهمم لدعوتهم الى الإسلا اذا امتلكوا العدة والعتاد والقدرة فإن جهاد المشركينالمسلمينوان ، الغيبة
فلا محالة ، يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم،  الخارج يحتاج الى قائد والى آمر فيلهم وان عملية هذا الأمر و
على أساس ان ، لِحسبة يتصدى لتنفيذ هذا الأمر لهم من باب انهفإ،  للشرائطعيتعين ذلك في الفقيه الجام
  .[52]تصدي غيره يوجب الهرج والمرج 
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 إقامة تى حتشمل السيد الخوئي يقول بالولاية في الأمور الحسبية وهو بنفسه يرى ان ولايته فإن هنا من
ولذلك من . [063 ، 52] عملية بمعزل عن القيادة رسالةوليس دور الفقيه هو فقط كتابة ،  الغيبةعصرالجهاد في 
  ؟ وتصدى لهاشعبانية اللانتفاضة اادالذي ق
، البياناتواصدر فيها ،  بحنكه وبصيرةدهاوقا، المباركة جرم ان السيد الخوئي تصدى لهذه الثورة لا
  . [62] ذكر ذلك السيد محمد باقر الحكيم ماك، لتدريب ل بيت السيد الخوئي معسكراًكاناذ 
  : الفقيهولاية مهدي الآصفي في حمد الشيخ مرؤية
اذ اتبع منهجاً يكاد جديداً في الدرس ، (ولاية الفقيه) الآصفي في مسألة خ استجلاء رؤية الشيويمكن
 أزعم أني يمنعني ان أقول ولا: ))له وهذا ما كشف عنه بقو– إن صح التعبير –الفقهي السياسي المقاصدي 
:  اليوم القائلوناء ينهجه الفقهذي غير المنهج المألوف ال– الخطرلسياسي في البحث الفقهي اأنه منهج جديداٌ
 هذه  التشكيك في اسنادواجه لا يكي، [23 ، 5]((شأن روايات الواردة في هذا الالى اللجوء رأساً منبولاية الفقيه 
 في على صدق النتيجة التي يتوصل لها من خلال منهجه ايات بهذه الروهدوإنما يستش، لتها ودلاتالروايا
عجل الله  )لحجة الامام ان عنائباًبوصفه ، بعموم ولاية الفقيه: القول، والذي ينتج عنه، الفقيه ولاية ةدراس
( عز وجل) الله ها الفقيه هي المساحة نفسها التي جعلة ان تكون مساحة ولاييقتضيف( تعالى فرجه الشريف
  .[23 ،5]في النيابة (  عموم المنزلة)وهذا هو معنى ،  والتقييدء دليل بالاستثناه فيردإلا ما و، للإمام المعصوم
 الشيخ الآصفي انطلق في رؤيته لولاية الفقيه ونظرية الدولة الاسلامية من مقدمات عقلية او شرعية ان
  : لمقدمات هيوهذه ا
  وهي ضرورة وجود القانون للحياة البشرية :  الاولي المقدمة
في حياة الناس وهذا هو معنى ( السيادة)و ( القانون) بضرورة م العقل من دون تأمل وتوقف يحكفإن
...  وتختل حياة الناس من دونها وليس بوسع احد ان يشك في لزوم هاتين النقطتين في حياة الناس ةالحكوم
  .[23 ، 5] الشريعة يكشف عن وجود حكم مطابق له في اً كان قطعياذاوحكم العقل ، العقلوهذا هو حكم 
د سيادة  مركزية  وجونفذيها تتطلبمما ي،  من الآياتبطائفة الشيخ الآصفي على هذه المقدمة واستدل
 الشيخ الآصفي غورهاوهذا الاستشهاد النافع للمعجم القرآني فإن له الأثر في بلورة  رؤية قرآنية است، شرعية
  : نموذجاً منهانذكر ، [23 ، 5]في بيان هذه المسألة 
  (الاعتصام)آية
 قُلُوِبكُم ِإذْ كُنتُم َأعداء فََألَّفَ بين علَيكُم ِبحبِل اللِّه جِميعاً ولاَ تَفَرقُواْ واذْكُرواْ ِنعمتَ اللِّه واعتَِصمواْ: ) تعالىقال
  [301/ عمران آل]( ا فََأنقَذَكُم منْهنَّاِر ِبِنعمِتِه ِإخْواناً وكُنتُم علَى شَفَا حفْرٍة من المفََأصبحتُ
ومن الواضح ان ،   للمجموعيف تكلة الاعتصام في هذه الآية المباركان: )) الاستدلال عند الشيخ الصفيووجه
تتمكن من الزام الناس جميعاً بالتمسك بحبل ، تنفيذ هذا التكليف لا يتم الا بوجود سلطة مركزية ذات نفوذ وقوة
، 1](( وتنفيذ هذا الحكم الشرعيتطبيقغير ذلك يستحيل ومن ...  المتخلفين وبةوعق، ومراقبة حركة الناس، الله
  . [23- 82
وتطابق هذا : )) قائلا، لائية والسيرة العقعي بين الحكم العقلي والقطابق التطالى الشيخ الآصفي ويلتفت
فإن العقلاء في كل قوم لا يترددون في ضرورة ،  عقلانية   مطابقة لهسيرة بالضرورةالحكم العقلي والقطعي 
والسيرة ...  الى اليوم الحضارية المرحلةمنذ ان دخل الانسان ،  في المجتمعات الانسانيةسيادة ومقامة نظاا
ومن لا .  من ناحية الشريعة ردع ورفض لهاد حياة الناس  حجة اذا لم يرفي والمشهودة ةالعقلائية المعروف
  ويؤيد الشيخ الآصفي ذلك بما يروي عن [33- 23 ،5](( السيرة العقلانية القطعية تلزمه فانعقلييقنع  بالدليل ال
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 او فاجر يعمل في بر للناس من امير لابد )):في الجواب عن شبهة الخوارج( سلامعليه ال )نينامير المؤم
  .[04 ،31] ((ويستمتع فيها الكافر، إمرته المؤمن
 بن محمدد الواحد بن حدثني عب: قال)) والتي يرويها الصدوق اذان شن ذ لك برواية الفضل بويوثق
 ابو محمد قال ، علي بن محمد بن قتيبة النيسابوريحسنحدثني ابو ال: قال، عبدوس النيسابوري العطار
 الخلق ان: امنه: وأمر بطاعتهم؟ قيل لعل كثيرة، روِلم جعل الام:  قائلالفإن ق،  بن شاذان النيسابوريلالفض
ولا ، لم يكن يثبت ذلك، ملما فيهة من فساده،  ان لا يتعدوا تلك الحدودوُأمروا، لما وقفوا على حد محدود
،  ما حظر عليهمى من التعدي علنعهمويم،  لما أبيح لهمالا بأن يجعل عليهم فيها امينا يأخذهم بالوقت، يقوم
وقيم فيهم ، فساد يمنعهم من الاً عليهم قيمعلجف، غيره لا يترك لذته ومنعته لفساد لأنه لو لم يكن ذلك لكان احد
  .[72]...(الحدود والاحكام 
 تجاه (معليه السلا )ين الشيخ الآصفي الشاهد الاوضح والدليل على ذلك هو سيرة الامام الحسويعد
 الله اضوان بنفسه واولاده واهل بيته والصفوة من اصحابه رقاتلهو(  السلامعليه)طاغوت زمانه اذ خرج 
والى ،  يعمل بهلاألا ترون إلى الحق (: معليه السلا) اصحابه فقال  وفيسوخطابه في النا، تعالى عليهم
فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ، ليرغب المؤمن في لقاء الله حقاً، الباطل لا يتناهى عنه
  .[82](برماً
 على المسائل التي للاوالحوادث السردية في الاستد،  قد افاد من القبليات التاريخيةي الشيخ الآصفان
 الحسينية لنهضةاذ وظف ا. وغيرها( الفقيهولاية )ومحط غايته ولاسيما في الأمور الجوهرية ، هي محل بحثه
 من الكلام الحسيني ومواصطياد المفه، لالاتفي اقتناص الد(  السلامعليه)وكلام الامام الحسين ، من جانب
  . يانيالب
ومنها قوله ، [14 ،5] الكريمقرانلفي ا( الركون الى الظالمين)ي عن  الشيخ الآصفي الى ورود النهأشار
:  ان الركون كما يقول أئمة اللغةواوضح، [311/هود( ] فَتَمسكُم النَّاراْ الَِّذين ظَلَموى تَركَنُواْ ِإلَولاَ: )الىتع
،  ابرز مصاديق الركون الطاعةمنو ،[92]والتقرب، لاستعانةوا، والميل، والرضا، والمحبة والمودة: المداهنة
 العاملة بأحكام الله روالتعامل مع الأنظمة غي،  الطاغوت والانقياد له والانسجاموالدخول في حوزة طاعة
  .[24 ، 5] نهانا الله تعالى عنهالذيوشريعته من ابرز مصاديق الركون 
 المسائل الفقهية والعقدية ودونكم تفسير القرآن ح توضيفي الشيخ الآصفي قد افاد من المعجم اللغوي ان
  .(ولاية الفقيه )مسألةالكريم باستشهاده بالمعجمات اللغوية من اجل الاستدلال على 
وهي نقطة : )) المنكر وحرمة الركون الى الظالمينعن بالمعروف والنهي مروهي وجوب ألأ: انية الثالمقدمة
وابرز مفردات المنكر ما يصدر عن الحكام ... لمذاهب الاسلاميةعند كل ا، سلاملاومن ضروريات ا، شرعية
 الحاكم يحكم كانفأن  ... ودهالظالمين والأنظمة الظالمة الفاسدة من الظلم والافساد ومخالفة احكام الله وحد
 بالحكومة نقصد ولا حاكم شرعي والحكومة حكومة اسلامية اكمفهذا الح، مطابقاً للكتاب وما صح من السنة
وما صح من ،  احكام الكتابولم يتطابق احكامه، ة كان يحكم خلاف الكتاب والسنوان، لاسلامية غير ذلكا
وان لم ،  احكام اللهكامه احيطابقوجب على عامة الناس ان يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر حتى ، السنة
  .[53- 43 ،5]((بالمعروف والنهي عن المنكر مرتنفيذاً لحكم الله تعالى بالأ، ومة الحكطاو اسقا، يرتدع يجب عزله
 في تجلت هذه المقدمة الشرعية للآصفي في ضوء ما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد
 المفاهيم تحاء بهما واسلالوالاستد( عليهما السلام) المروية عن الصادقين حاديثكتاب الله وفي صحاح الا
  :  منهماونذكر إنموذجاً، [33 ،5]منهما
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 مرون منكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيِر ويْأولْتَكُن: )قال تعالى(:  بالمعروف والنهي عن المنكرلأمرا ) آية
  [ .401/آل عمران ( ]ِبالْمعروِف وينْهون عِن الْمنكَِر وُأولَـِئك هم الْمفِْلحون 
 س ليريفة عن المنكر في الآية الشنهي الأمر بالمعروف والان))ي  الشيخ الآصفد الاستدلال عنووجه
وانما هو اداة لتحقيق حاكميه شرعية الله ،  كما في الصلاة والصوم والحجالله احكام يغاية في حد ذاته ف
  .[13 ، 1] ((عتعالى في المجتم
(  الَْأرِض ِبغَيِر الْحقِِّفياس ويبغُون ِإنَّما السِبيُل علَى الَِّذين يظِْلمون النَّ): قوله تعالىومنها
  [24/الشورى]
 بغير  الله ودينه فهو ممن يبغي في الارضة بغير شريعحكم يومن)) الاستدلال عنده ووجه
  .[84,1]((الحق
   - : بلغت حد التواتر المعنوي ومنهاة هذه الضرورلى الدالة عت ان الرواياصفي الشيخ الآويرى
 جعلهما يبسطان معاً  وكف اليد ولكنسان جعل الله بسط اللما: )قال( معليه السلا) أبي الصادق عن
  .[03](ويكفان معاً
 تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يأمر الله: )) استدلاله في هذه الرواية ما يأتيووجه
،  واليد جميعاًللسان والنهي عن المنكر باوفالمعر وانا أمر الله تعالى خطاب الأمرب، باللسان والخطاب فقط
 الاتولا يصح بسط اللسان وكف اليد الا في ح، باللسان واليد يبسطان معاً،  باليد تغيير الواقع الفاسددويقص
  .[63، 5]((خاصة
: وليق(  عليه وآله وسلمصلى الله )روى الترمذي عن رسول الله: منها،  طريق اهل الجمهوروعن
  .[13](لايمانوذلك اضعف ا، ومن لم يستطع فبقلبه،  فبلسانهستطعومن لم ي، اً بيده فليغيره بيده منكرأىمن ر))
  : الأولى الى المقدمة الثانيةقدمة المضم
 الى الاصل المتقدم( العقلائي) الحاصلة من ضم الاصل العقلي وجةان النتي)) الشيخ الآصفي ويرى
 وجوب السعي الى ي الظالمين هالى لركون ارمةالشرعي في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وح
اقامة : اولاً ، وان قيام الدولة الاسلامية  فقط يؤمن هذين الاصلين معاً في حياة الناس، يةالدولة الاسلام)اقامة 
 وهو في نفس الوقت – متقدم الاصل الاول العقلي الضىالنظام والقانون والسادة في حياة الناس وهو مقت
،  الذي يأمر به الله تعالىالمعروفاقامة للعدل و:  وثانياً– الذي ترفه ائمه الظلم مكافحة للمنكر والفساد والظلم
  . [24-5](( الدولة الاسلامية بالضرورة مة لتحقيق هذا وذاك بغير اقالولا سبي
  .  من حالة مشروعية ولاية الفقيهقنوتحدث فيها الشيخ الآصفي عن القدر المتي: يهولاية الفق:  الثالثةالمقدمة
 مةهما ضرورة اقا، قتين معرفة النتيجة الحاصلة من النقطتين الساببعد))يرى الشيخ الآصفي :  ذلكوتوضيح
 الا بتطبيق لاميةسولا يتم قيام الدولة الإ،  الى ذلكلسعي اووجوبفي المجتمع ( رعيةالاسلامية الش)الحكومة 
 كان الأمر كذلك وعرفنا ان الشارع المقدس يرفض للناس واذا،  وحدوده وقيام سيادة شرعية للأمراحكام الله
،  قد نصب للمسلمين اماماًلمقدسفلا يبقى امامنا الا افترض ان الشارع ا، وقانون وسيادة نظام من دون لحياةا
 ولايةوهي ، في عصر الحضور( عليهم السلام( )الائمة)ر من بعده  بإقامة الدولة وتمكين اولياء الاموامرهمو
عجل الله تعالى )وعن الامام المهدي ( عليهم السلام)ونيابة الفقهاء عن الائمة ، المسلمينعامة شاملة ولكل 
  تكون مساحة ولاية الفقيه  هي نفس المساحةانويقتضي ،  الولايةامرفي عصر الغيبة في ( ففرجه الشري
صلى الله ) رسوله ولاية ولاية الله تعالى ودوذلك لأن ولاية الفقيه في امتدا، التي جعلها الله للإمام المعصوم
كما تمتد منها ولاية الطبقة التي تليهم من ، من بعده(  السلامعليهم)وولاية اهل بيت رسوله ( عليه واله وسلم
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 في( عجل الله تعالى فرجه الشريف )هديلامام المفإن الفقهاء في هذا المسلسل ينوبون عن ا، المسؤولين
 وروتبل،  ولاية اللهامتداد تكون الولاية في ذلكوب،  حسب النصوص التي ذكرناها من قبلالولاية والإمامة
 نستطيع ان نفهم لا لسل الدين ومن دون هذا التسذا الهامة في  هول من الاصهولأصل التوحيد في الولاية و
  . [34 ،5] ((ا الدين فهماً كاملاً في هذتوحيداصل ال
 اكانوا قد نصبو( عليهم السلام)يجزم الشيخ الآصفي ان اهل البيت ،  الثلاثةات انطلاقاً من المقدمولذلك
غير ان اكثر هذه النصوص قد ضاع فيما ،  امورهملىلشيعتهم في عصر الغيبة تنصيباً خاصاً وعاماً ممن يتو
 مثل مقبولة – ذكرها والتي تقدم –ولم يتبقى سوى روايات قليلة ، (عليهم السلام)ضاع من تراث اهل البيت 
، [23/1، 61](( العلماء ورثة الانبياء:))وحديث، [ 024/4 ، 71] الفقهاء خلفاء الرسلوحديث، [76/1,61]عمر بن حنظلة
 التوقيع الشريف وحديث ،[071- 861 ،  91]((  الأمور بيد العلماء أمناء الله على حلاله وحرامهمجاري): )وحديث
وان الشيخ ،  وغيرها من الروايات[101-81 ،03]( فرجه الشريفعالىعجل الله ت) للإمام المهدي وبالمنس
وإنما ... ات ودلالاتها فقط الآصفي لا يستند الى هذه الروايات كي يواجه التشكيك في اسناد هذه الرواي
  . [23] اليها من خلال المقدمات الثلاثة المتقدمة ليستشهد بهذه الروايات على صدق النتيجة التي توص
 المتيقن ممن تصح ولايته على المسلمين جميعا هو الفقيه المتصدي قدران ال)) الشيخ الآصفي ويرى
 ن فهو رأي ضعيف جداً  بيمر الألولايةفقيه من المتفقهة  البغيروأما فرض القول بالاكتفاء ، الكفؤ العادل
  .[44-34 ،5]((فقهاء المسلمين من الشيعة والسنة
   المعاصرة ف السياسية لمرجعية النجية والرؤية الفقهالمباني
   لمرجعية النجف المعاصرة ة المباني والرؤية الفقهية السياسيتنوعت
،  لتحقيق الولاية ومنها الفقاهةور السيستاني عدة أملسيد ايشترط :(أعزه الله) السيد السيستاني بنى م–1
 فيما ة الولايه جامعاً للشرائط وقبولاً لدى عامة الناس فلكانواذا ، سوالمقبولية لدى عامة النا، لميةوالأع
  . [83] المجتمع واما في غيرها من الامور فلا ولاية له نظاميتوقف عليه 
  : سؤال وجه الى مكتبهوفي
  فكيف يكون التوفيق ؟،  فتاواهأو الفقيه مع حكم الفقيه  لي تعارض الأمر من الولو
 نظام ا نافذ في الأمور التي يتوقف عليهاس المقبولة لدى عامة النئط الأعلم الجامع للشراالفقيه حكم: ))ج
  .[51]((المجتمع وليس لأحد نقضه
وليس ( عليه السلام)محصور بالإمام المعصوم  ان منصب الوحي يرى : مبني السيد محمد سعيد الحكيم–2
 علامجال لإثبات الولاية للفقيه بالمعنى المذكور ولاسيما م: ))  عن الفقيه اذلا احد من الامة فضمن مناصب
 يطهمفلا يكون تسل، حيث يؤمن الخطأ في حقهم( السلامعليه ) لغير المعصومين لخطيرعدم مناسبة الامر ا
 الولاية اعمال(  السلامعليهم)سبباً لضياع النفوس والاعراض والاموال خصوصاً مع أنه لم يثبت منهم 
  . [33](( بنحو لا يناسب ثبوتها لغيرهم بالمعنى المذكور وان كانت ثابتة لهم فأنه شاهد بشدتها
،  الولاية للفقيهمنصب الشيخ الفياض من خلال الادلة صلاحية اثبت : مبنى الشيخ محمد إسحاق الفياض- 3
 ولاية عامة علمية الجامع للشرائط منها الاه نفس الصلاحية التي يتمتع بها المعصوم حيث قال ان الفقيهيو
شريطة ان لا يكون هناك ،  او الخاصة اذا رأى فيها مصلحةمة في الأمور العالتدخل وله حق اسلمين المىعل
  .[43]لحاضر ا كما هو الحال في الوقتذلكعائق ومانع من 
 اضافة الى تولي الإفتاء وتوضيح  للمجتهد)) منصب الفقيه ولاية عامة اذ منح :في النجير مبنى الشيخ بش–4
  .[53] (( المسلمين بإدارة شؤون المسلمينى الشرعية ولاية عامة علمالاحكا
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 قيه الحكومة ولاية الف مما سبق ان السيد السيستاني والسيد الحكيم بناء على عدم نهوض ادلة قياميتضح
 الغيبة وليس على اساس ان يكون صرسواء النقلية او العقلية بتشكيل حكومة تحترم الدين الاسلامي في ع
وأما بالنسبة للسيد ،  للأمة في عصر الغيبةامة العيادة عنه في القب من ينوأورأس السلطة ولي الفقيه 
 رأيه بالحكم ولح( 22) عن سماحته ونص الوثيقة رقم السيستاني ففي اجابة لمكتبه حسب النصوص الصادرة
 وارداً فليس على اساس فكرة ولاية الفقيه المطلقة نية تشكيل حكومة ديأما: )) قالحيث، الجديد في العراق
 ولا يخالف تعاليم لعراقيولكن يفترض بالحكم الجديد ان يحترم الدين الاسلامي الذي هو دين اغلبية الشعب ا
  على نحو أي [ 072 ، 73] والحكمة لا تمارس دور في السلطةالمرجعي))ان ( 7)وفي وثيقة رقم ، [73]((الاسلام
 بما الأمور للمرجع تزويد الأمة وتوجيههم والتدخل في الاساس لدور بل امرجع للاشر والتدخل المبقيادةال
(  31) رقم قةيناسبهم من فتاوى وبيانات وتوصيات في مختلف شؤون الحياة الفردية والاجتماعية بل أكدت وثي
 المسؤوليات  علماء الدين عن مواقعاد ضرورة ابتعويرى في الحكم والسلطة  موقفاًيطلب  لاسيدأن سماحة ال
  .  [172 ،  73]الإدارية والتنفيذية
 اقامة الدولة في عصر الغيبة مشروعية ابعد من ذلك وهو عدم الىذهب  السيد الحكيم فقد واما
 يرعى ناطق لا معصوم حيث: ))منها قوله،  الله ذلك بإشاراتفظه وعلل حغيرهوتصدي الفقيه لها فضلا عن 
 مختلفون في معرفة الحكم الشرعي وهم، وغاية ما نملك مجتهدون معرضون للخطأ،  والدولةينبالمباشرة الد
ولا يملك أي منهم القدرة على امتناع الآخرين بما أدى اليه ، وفي الطريق الامثل لتطبيقه نسبياً، يدهوتحد
  .[83]((غيره على الكف في فرض قناعته هاجتهاده وليس ل
 مع ذلك اسسوا لكو،  لها او قائداًماً حاكيه الفقكوني قيام الدولة على ان رطية تنازلا عن شفالسيدان
 وهو ان تكون قائمة على العدل والمساواة وتغيير الواقع المأساوي الذي كان ة ضمن ضابطة معينندولة ولك
  .[79 ، 73] بتحقيق مبدأ العدالة والمساواةد أيام النظام البائعراقييعيشه الشعب ال
 يدلس الباحثة في النظرية التي تبنتها المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف المتمثلة باوتؤمن
 قراءة هذه نويمك،  في الامور العامةلتدخل الشرعي ا عليه الواجبببعدما اوج،  دام ظله العالينيالسيستا
وخاصة الوضع ،  التي تعالج الوضع السياسيلفتاوىالنظرية من خلال ثنايا البحوث الفقهية والأصولية وا
 جف العليا في الندينيةجعية ال على المروجب حيث ام3002 النظام الدكتاتوري عام سقوطالعراقي بعد 
وأهمها رفع الظلم ، والإرشاد الى نوع الحكم الذي يصلح للمحافظة على المصالح العليا، الاشرف الإلقاء بثقلها
 المحافظة على الهوية الدينية للأغلبية هاوتحقيق العدل والمساواة وضمان إحراز دستور وتشريعات روح
 موانع منها لوجودذا يكشف على انها لا تقول بالولاية المطلقة للفقيه وه. وضمان حقوق الأقليات، المسلمة
  .[93] فرض واقع علمي او عملي عليهاافي الامة تندةوارا،  الشعب العراقياطيافتعدد 
وخير دليل ،  يتوقف عليها حفظ النظاملتيوهو التصدي للأمور ا،  تقول الولاية بالأمور الحسبيةوإنما
 علىضد الارهاب الداعشي ( بالجهاد الكفائي)بفتواه (  اللهأعزه)على ذلك حفظ النظام منقبل السيد السيستاني 
 المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي ممثل من خلال خطبة الجمعة  لكوذل، العراق
والتي تجسد لنا حكمة المرجعية في دورها القيادي في م 4102/5341شعبان لعام ( 41)الكربلائي بتاريخ 
  . [042 ،93] العراق وأعراضه ومقدساته وأرضهرثغوحفظ النظام واستمرار الحياة والدفاع عن 
 لب صفي كونهم ن الحال لا يخرجهم عبطبيعة والرؤى في ولاية الفقيه للفقهاء مبانيان تعدد ال:  الكلاموصفوة
 لا يستلزم التباين فيما عند هؤلاء وإنما هذا صوكل ما في الأمر هذا التخص، ةالمؤسسة الإسلامية العام
  . والسنةالكتاب جدول محدد وهو منالتخصص عبارة عن مدارس متنوعة ولكنها تستقي 
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 خرى اختلاف جهوي بمعنى ان البعض يذهب الى معنى فهمه من النصوص او من الدلالة الأولها
  . المعنى لا يذهب الأخر الى هذامابين
  : ذلكوتوضيح
 يعني يوجد عندنا ادلة لالة ليس بقطعي السند والدو إنما المجتهدون فيما هتهدون عندنا المجنحن
 اجتهاد آخر لا ير تقبل الوجه الأخر وبتعبلامثل النصوص القرآنية القاطعة التي ، نعتبرها قطعية سنداً ودلالة
  .[04 ]مقابل النص
وهناك عندنا نصوص منة السنة ،  ودلالةنداً بإجماع المسلمين لا يجتهد احد في النص القطعي سوهذا
 اجتهاد المجتهدون نماوصلت الينا عن طريق التواتر واتفق الفقهاء على حجيتها لأنها قطعية السند والدلالة وإ
  : في أمورتييأ
 ي تنتهي الى معنى خاص وإنما تنتهلاكريم  آيات النص الذي يحتمل الوجه الآخر وفي القرآن ال: ول الأالأمر
  . في القرآن الكريم والرواياتمثله وله اجتهاد فيه الايجوزالى الظاهر فهي ليست قطعية الدلالة وفي مثل هذا 
 نهل يمكن ا،  النص كحبر الآحاد وهو الخبر الغير المتواترلىيجتهد الفقهاء في بعض الطرق ا:  الثانيالأمر
 الآخر لا يعتبره عض فالبعض يعتبره حجة واللكواختلف الفقهاء في ذ، ي اثبات الحكم او لايكون حجه ف
  .حجة
 للأخذ المدارس الفقهية المتعددة ترجع الى مسلمات اولية في دنياه الفقه والى بعض ما هو محلاً فهذه
 في تختلفو،  ولكنها تختلف في طريق الوصولسنةوللرد وللنقاش فهي بأجمعها ترجع الى رافد الكتاب وال
  . الأخرى ذات العلاقة بالدليلثياتوتختلف في بعض الحي، الفهم من بعض النصوص
 الاسلامية هي مدرسة واحدة لأن الشريعة الإسلامية هي شريعة واحدة ولكن مدرسة نقول ان الإذن
في فهم بعض النصوص وتبعاً لذلك  او تختلف جاهاتتختلف في بعض الجزئيات او تختلف في بعض الات
  . الحكمنوع فيختل
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